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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan
perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak
baik secara parsial maupun secara bersama-sama.
Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebagai objek penelitian. Jenis data dalam
penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari kuesioner yang disebarkan kepada objek penelitian. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, uji t (parsial) dan uji F (bersama-sama), sedangkan pengolahan data
menggunakan program SPSS Statistik 20.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan,
persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
(2) kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (3) pengetahuan dan pemahaman peraturan
perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (4) persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap
kemauan membayar pajak (5) kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Kata kunci: 	kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi
efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap wajib pajak.
